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誇 fìJl IJ ブ!jj去の概念闘を I刻一 i に 7T~す。
fJ~ l\Jt水を高さ 1 =20cmのいJf寄の述なりとみなし，この内簡を単位セクシ自ンとして1すから通し
千番号をつける。単位セクシヨンの区切りf廷に樹幹のj部長を計り，的nmを真円と仮定して筏を算出



















Length of unit section 
ム hA ， B ・ Hij~1字決断の変佼 A~.南北方的j
Deviation of trunk surface 
B:m斡Ijl心ilj!rベクト )vの変{立
D日1明 tionof stem-axis vector 
日:tM\if~111心il~!rベクトルの変ÍïÌ:fl) ()支)
Deviation angle of stem-axis veclor， degree 
。:添木を当てたfl)交と仮定々 クション討fl磁のfl)成。。と凡なすo









Photo 1 Ex日mp1eof damago -tぜode
'IiJれ-2 損傷のj9tl~jP;
ドhoto2 Example of damag由 -81拙 h
写沢一 3 Hif務の Wtl~手足技
[コhoto:) Example 01' damage -'1¥Nig 
IG7 
して首hJ!1Jする。まっすぐに{I¥Iばしたコンベ 7ク
スをつけた潟さ h口 :3cmの添水を第 iセクショ
ンの東(あるいは濁)似IJの樹幹部に沿わせ，第
iセクションのJ:.部から r(=20) cm上に{fJlぴ、
たところと樹 !1!íl1<Tfìî との W.I~IIJItから h を 51 いた 11む
を，員百 i十 1-eクションの第 iセクションから
のlnmブjl向。){封幹1<Tiiの倒産ム 1Bとするυ こ
のとき，~!i1 なるセクシ沼ンのがJI:~ll祈前i も yl いに
平行と考え，組幹にirtわせたコンペックスから
樹幹表部におろしたJ¥ii総と船幹I1Jf耐のなす微小
均約については0' と見なす。 i~j 幹 '1 1 心 ijilh の京国
ブjl合jの術設をムおとすると，
ムB=(r，-r・i+! )十ム h"






















自白， 1):，残技の例を勾:1ヰ-1 ~ 3 tこ
168 
l刈-2 1JI，1;il:*とJiH紛の1U5CI主l
Fig 2 JI1ustration of samplc tree and its damage traces 
傷:らが 伐校:総i.!!.
Slash; red Twig; green 
節 :llf.色， lfij さ分だけ抄.J"j:(í~公ìfliから i手かぜで公示
全体 ~Z 事|山・ 1"]1ニ約 1 0 f針。
Exaggcratioll ratio; about 10 on Zべ.irectiollin gcneral 
fj)iと長iの火きさ~縦)jliJlま疑}tiを半分lこj廷している
Sizc of 61ash and nodo; thc l'atio is half on length 
dir飢えIOl.
郊のi13さ:2. 51'; 
Nodc hoighit; 2.5 
伐伐の太3・1.5 j汗
Twig' diamotcr; l.5 
調査結果
169 




























































※No.824 was pruned in rain 
ヨミ-2 損傷の大きさ
Tablo Indox of damage日lze
大紛ブき'JIさ{す Size i旬Jiガ (縦×徽) 残りお 大さ
Length Width (L， XW.J H日ight Diarneieγ 
日間 m問 問冊2 m田 mm 
自il Node 
Number 125 125 125 125 
Mean 28.7 25.0 787.4 5.5 
ルIax 75 55 4125 40 





































B 12 16 



















は， 90. 1訟の 4X 4分割去による
X 2検定によれば全く有でなかっ
た。 残校についても|汚掠であった。
私的1:節絞り?与さ (m冊) 検事1: lj~ilえ木のii\i:{弐 (cm)
Yωaxis; Node height in mm X-axis; Sample tree diameter 
mcm 
決-3 i"(ff:とiWj残りのキ1関お検定
Tabie 3 Test of coefficience between 
diameter and node height 
2 X2分'，'fIJ苦ミ 前筏|務 Diamet日r 合計
X '1日 X

















とは認められない。 j;gj-2を概観してみるとわかるが， Jj旬 i喝の部故にはどのfj~~j~水にも大小いず






















Hclation bctwcen dcviation of 
st日m-axis¥'ccto1' angle， slash 
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?o degrce 0 
v閣制幽欄欄聞-r剛






Relation bctw日endi1'cction of nodc 
location and opposito di1'ecf，Ion of 
stem・aXlsvector 




~iHi!iJ : j務の大きさの指紗!(Cnf ) 
Y -axis; lndcx of slash siz巴 111cm 
WU!4iJ :京~1Mí:i字'i'心ベクト }v の変{企:fl) (J支)，
羊i~jtJ仙沼!の ii1j さ (口1l
X-axis: Lcft -Jコeviationof stem-axis 
vector ngle in degree， Hight-
Heigit of slash location in m 
針;l~4iJ : iiH企':HそのJ位 。支)
Y-axis; DirecUon of node Joc乱tionin d日gree
jずi中41J:倒俳lj'心ベクト)vの逆ブjf立(J支)
X叩axis;Oppositc direction of ste-axis v思ctor
in degree 
itJ 仰の大きさの指燃は協の紛約~JJIÎiJ の iえさとれl
;JlI'Jの長さをかけたもの
Hcm: lndex of slash日izeis mulLipled 














This report is of the investigation of traces of prun日dtrees which were mentioned in the 
former report (I) of this series. 
We selected some sampl百treesfrom pruned trees， measured shape of them and checked 
traces of pruning. We classified damages of pruning as Node， Slash and Twig. Clear relation 
between stem's narrowing shape and node occurrence is observed. It seems that slash tends to 
be made on certain stem position. It is implied that the greater the winding of stem axis， the 
harder the damage of node and slash. 
